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EDITAL DE 23 DE AGOSTO DE 1990
 
O Diretor da Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do Processo
P.A. nº 4274/89, divulga o calendário das provas, vistas e




Prova - Dia 15/09/90, às 8,30 hs, Auxiliar Judiciário.
        Local: Colégio Militar de Brasília, SGAN 902/904.
        Dia 16/09/90, às 8,30hs, Taquígrafo Judiciário.
        Local: Colégio Militar de Brasília, SGAN 902/904.
Vista de provas - dia 09/10/90, às 19hs.




Prova - Dia 20/10/90, às 8,30hs - Velocidade: 90/95 ppm/10' -
Auxiliar Judiciário.
Dia 21/10/90, às 8,30hs - Velocidade: 95/ppm/5' - Auxiliar
Judiciário.
Dia 27/10/90, às 8,30hs - Velocidade: 110/120/ppm/10' -
Taquígrafo Judiciário.
Dia 28/10/90, às 8,30hs - Velocidade: 120ppm/5' - Taquígrafo
Judiciário.
Vista de provas - dia 13/11/90, às 19hs.




Prova - Dia 24/11/90, às 8,30hs, Auxiliar Judiciário.
Dia 24/11/90, às 15hs, Taquígrafo Judiciário.
Vista de provas - dia 28/11/90.




Prova - Dia 09/12/90, às 9hs, Taquígrafo Judiciário.
Vista de provas - dia 11/12/90.
Identificação de provas - dia 13/12/90.
 
OBS: Os candidatos deverão apresentar-se ao local das provas munidos
de cartão de inscrição, carteira de identidade, caneta esferográfica
azul ou preta, lápis e borracha.
Vistas e identificações das provas serão realizadas no auditório do
Superior Tribunal de Justiça, Ed. Anexo, 2º subsolo.
O local das demais provas será publicado, por meio de edital,
posteriormente.
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